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Fig 1 : Mean and standard deviation of the relative number of active regions
             discovered by our method for different MAR orders, compared to MxNE.
             The horizontal axis refers to the relative value of the regularization
             parameter, while the vertical axis refers to the ratio of the number of
             regions recovered by the two methods. 
Fig 3 : Effective connectivity between the cortical regions recovered by iSDR
             with p=4 from EEG (left) and MEG (right) data, computed as the weighted
             average of absolute MAR weights, over subjects and $A_i$'s.
           
